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As the main body of the capital market ,the quality of the listed companies 
fundamentally affect the healthy development of the capital market . The frequent 
financial scandals in recent years  have caused the attention of the phenomenon of 
earning management ,so the empirical study of earning management of the listed 
companies is significant to the mass investors and the user of the enterprise’s financial 
statements. 
The studies of the  motivations and methods of earning management by domestic 
scholars are mostly in the theoretical field , and empirical studies of earning 
management are mostly focus on the listed company with special purposes like IPO，
right share etc. Based on a review of the research results of the foreign and domestic 
scholars ,the paper is mainly focus on the listed company with special purposes, and 
identify whether there exist earning management in those companies, then provides 
quantitive analysis of the motivation and methods of the earning management in those 
companies, and comes to some realistic conclusions : the enterprise with negative 
ROE has stronger speculative motivation, while the enterprise with positive ROE has 
stronger personal information disclosure motivation .And the paper also find that the 
listed companies are likely to adjust profit by the subject of fixed assets depreciation, 
provision for inventory devaluation, investment gains and nonoperating expenses, 
which cause trouble for the investor to distinguish the real profits of the companies. 
The paper is organized as follows : 
Chapter 1: Based on a review of the research results of the foreign and domestic 
scholars , sketches the concept of earning management, its causes, and analyse the 
advantage and disadvantage of earning management. 
Chapter 2: Firstly, summarize the common method of earning management, and 
distinguish it by using distinguishing model; secondly, analyze the relations between 
the distinguished discretionary accruals and the accouting subjects to find the subjects 
that the listed companies often use for earning management; lastly, provide some 













to the result of the empirical study. 
Chapter 3 : Analyze the motivation of the listed companies theoretically and 
empirically, and come to the conclusion: the enterprise with negative ROE has 
stronger speculative motivation, while the enterprise with positive ROE has stronger 
personal information disclosure motivation . 
Chapter 4 : Analyze the affect of earning management to the profit of the listed 
companies, and come to the conclusion that the nonoperating revenue is more likely 
to be affected by earning management ,while cash flow is the better index to reflex 
the operation of the listed companies. 
Chapter 5 : Provide some suggestions and disadvantages of the paper.  
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